





































































先に、世界保健機構 (World Health Organization;WHO)は、健康の定義を次のように記載し
ている。
ホ健康とは身体的、精神的および社会的に良好な状態であり、単に疾病または虚弱が存在し
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いる o そして性ホルモンが視床下部に作用する longfeedbackと、 FSH、LHが視床下部に作用
する shortfeedbackの 2つが分けられている。すなわちこれらの機構は血中ホルモンの濃度レベ
ルをセットポイントとして上位 下位の各種ホルモン分泌の定常性を保っており、そのための











































































第 1 位: 第 2 イ立 第 3 イ立 第 4 {立 第 5 位
9E 困 率 死因 率 死因 率 死因 率 死因 率
0 歳 出産時外傷f反、低酸素 237.7 先天異常 191.4 詳細不明の 38.4 肺炎および 32.0 詳細不明の 31.8 
症、分娩死および 未熟児 気管支炎 未熟児
そのの他事呼故吸病態
1 -4 不慮 および有害21.9 先天異常 10.2 悪性新生物 5.7 不自書、の事有故 4.1 
中枢神炎，患症桂性系
2.8 
作用 および、 害 のの疾非
5-9 不慮f乍の事故および有 10.7 悪性新生物 4.7 先天異常 1.8 
作中用
1.2 肺炎および 1.0 
害用 疾の枢非患神炎経症性系 気管支炎
10-14 不作居慮室、の事故および有 4.6 悪性新生物 4.4 心疾患 1.4 先天異常 。.9 自殺 0.9
害用
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